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專訪法蘭西斯蓋聶
海頓史德格 1著
德國烏姆大學教授
張嘉文譯
彰化縣中 i旦國小教師
摘要
本文為德國為姆大學禪額史德絡博士訪問竇優教會界學者法蘭西斯葦聶簿土之訪談內
。海麒史德格 1灣土針對資優教育當前的研究議題，以及資體教育期館臨到的轉英主義
(elitism)捕攏，向葦鸝博士提崩詢問。除探討海特講題外，海韻史總格博士撥一步的請教蓋聶
薄之主輩才發給專業黃種教育專家歐洲卓越能力委員會體書(ECHA diploma)作法的意見。
釀鏈輯:蓋聶、資優、 、發{憂和轉嫁才能鑑別模式、歡觀主拉總能力委錢會
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Abstract 
Thìs article presented the interviewed content wìth Dr.  Fran♀oys Gagn忌， who is 器 scholar i紋
the field of  gifted and talented education. The interviewer is Dr. Heidrun Stoeger of University of 
Ulm,  Germany.  The  interview  focuses  on  present  issues  in  relation  with  gifted 在nd talented 
education and  the problem of elitism.  ln addition to these  issues, Dr.  Heidrun  Stoeger 心rther
consulted Dr. 。聶華né's opinion about issued specìalists in gifted education the ECHA diploma囂，
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